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A Triagem Neonatal é uma ação preventiva que detecta precocemente diversas do-
enças metabólicas e infecciosas que são assintomáticas no período neonatal, tais 
como: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias e fibrose cística. 
Permitindo a instituição do tratamento precoce especifico e a diminuição ou elimina-
ção das sequelas associada a cada doença. Esse exame ficou popularmente conhe-
cido com Teste do Pezinho porque a coleta do sangue é feita a partir de uma punção 
do calcanhar do bebê. O objetivo desse estudo é verificar a realização dos exames 
de Triagem Neonatal e o perfil dos resultados dos Testes do Pezinho realizado no 
Município de Senador Pompeu – Ceará. A pesquisa configura-se com o estudo do 
tipo observacional, analítico, transversal e retrospectivo, e com uma abordagem 
quantitativa, que será realizado com todos nascidos vivos no município de Senador 
Pompeu-CE no ano de 2013. Os dados foram coletados, a partir de um formulário 
estruturado, que serão preenchidos com o auxílio dos dados arquivados na Secreta-
ria Municipal de Saúde em um sistema informatizado sobre o Teste do Pezinho e 
sobre nascidos vivos no município de Senador Pompeu-CE. O estudo pode contribu-
ir para mostrar a importância do exame na prevenção e tratamento precoce, já que o 
mesmo tem caráter preventivo, salvando vidas ou melhorando a qualidade de vida 
por meio do diagnóstico precoce de doenças que possui o diagnóstico tardio e que 
causa danos no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. 
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